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Universidad de Valladolid 
 
RESUMEN: Se presenta en este trabajo el corpus epigráfico relativo a la servi-
dumbre infantil en Hispania romana, como base a una serie de estudios so-
bre la dependencia personal en este ámbito social 
ABSTRACT: This work shows the epigraphic sources dealing with the children-
slaves in Roman Spain and sets up a base for future studies about personal 
dependence in this social sphere. 
 
 
Las líneas de investigación basadas en la prosopografía e historia social del 
mundo romano ofrecen unas posibilidades de trabajo muy específico en el ámbito 
de la niñez a través de los múltiples aspectos que encierra. Uno de ellos consiste en 
el estudio sistemático de la dependencia personal infantil, fenómeno especialmente 
complejo porque las fuentes que informan acerca de los niños son especialmente 
reducidas si se comparan con las de otras instituciones o figuras del cuerpo social, 
motivo por el que, necesariamente, las fuentes relativas a la dependencia personal 
infantil son aún más escasas y resultan más parcas y escuetas en la información que 
ofrecen. No obstante, ya se han realizado algunos estudios1 sobre esta problemática 
para algunos sectores del sur de Hispania así como para otras provincias del Impe-
rio como Noricum y Pannonia. Presentamos a continuación, a manera de introduc-
ción, el corpus de inscripciones romanas sobre el que hemos basado distintos estu-
dios sobre este peculiar ámbito de la sociedad hispana. 
  
   
1  J. Mangas Manjarrés, “Niños esclavos en la Hispania Altoimperial: Bética y Alto Guadal-
quivir”, La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, 365-380; Mª H. 
Gallego Franco, “Infancia y dependencia personal en las provincias romanas de Noricum y Pan-
nonia”, MHA XVII 1996, 73-92. En general cfr. H.Schulze-Oben, Freigelassene in den Städten 
des röm. Hispanien, Bonn 1988. 
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AELIA IN[GENUA] - Tarraco  
Have [vale ?] / D(is) [M(anibus)] / Aeliae In[genuae ?] / mens(ium) VIII [...] / 
Threpte alu[mnae b(ene) m(erenti)] 
Tarragona - Siglos II-III - J. Sánchez Real, “Notas arqueológicas”, Boletín Ar-
queológico de Tarragona 56, 1956, 55; HAE nº1492; G. Alföldy, Die Römischen 
Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975, 260-261, nº 492; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“El término alumnus indicador de dependencia personal en Hispania romana”, 
Minerva 6, 1992, 236, nº 8. 
ARRIA HORME - Iliberris 
Arria <mulieris> l(iberta) / Horme ann(orum) XI / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Granada [procedencia desconocida] - Siglo II - CIL II 5516; ILER 2837; J.M. 
Roldán Hervás, Historia de Granada I. Granada romana. El municipio latino de 
Iliberri, Granada, 1983, 362, nº 36; M. Pastor, A. Mendoza, Inscripciones latinas 
de la provincia de Granada, Granada, 1987, 227-228, nº 125; CILA IV, 64; CIL 
II2/5, 671. 
ATILIUS CASTOR - Clunia 
Atilio Cas/tori an(norum) IIII / Aponia Pa/terna lib(erto) 
Coruña del Conde, Burgos - Siglo I - S. Crespo Ortiz de Zárate, “Las formas de 
dependencia personal en el convento jurídico cluniense durante la época romana. 
Estudio de las fuentes”, Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años 
III, Buenos Aires, 1985, 490-491, nº 13; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas 
para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000, 43, nº 58. 
ATTIA TERTIOLA - Ostippo  
Attia L(ucii) lib(erta) Tertiola / Olaurensis ann(orum) V / pia in suis hic / sita 
est sit tibi terra / levis 
Lora de Estepa, Sevilla - Siglos I-II - CIL II 1446; C. Camacho Cruz, Esclavi-
tud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Cór-
doba, 1997, 282, nº 216. 
C(AIUS) AUDIENUS HILARIO - Emporiae 
C(aio) Audieno / C(ai) et (mulieris) l(iberto) Hilarioni / puero probo / Audiena 
C(ai) l(iberta) Cari[th]o mater/tera f(aciendum) c(uravit) 
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Ampurias, Gerona - Siglos I-III - CIL II 6188. 
[BAEBIA] NYMPHIDIA - Saguntum 
Baebia Megale / Nymphidiae lib(ertae) / an(norum) XII / [et S]aturninae / [...] 
Sagunto, Valencia - Siglo II - CIL II 3888; CIL II2/14, 424; ILER 5031; G. 
Alföldy, Los Baebii de Saguntum, Valencia, 1977, 33, nº 33, 69, nº 33; F. Beltrán, 
Epigrafía romana de Saguntum y su territorium, Valencia, 1980, 119, nº 113; 
.Gamer, Formen römischer Altäre auf der Hispanischen Halbinsel, Mainz, 1989, 
287, nº V 20; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Griegos esclavistas en Hispania, ¿vestigio 
de un sistema de subdependencia social?”, In memoriam J. Cabrera Moreno, Gra-
nada, 1992, 514, nº 8. 
[CALP]URNIA PI[...] - Ebora  
[... Calp]urnia / [Calpurni?]ae l[i]b(erta) Pi[.../... a]nn(orum) X? h(ic) s(ita) 
e(st) / [Calp]u[r]nia C[h]elido s(oror) e[x t(estamento) / d(e)] s(uo) f(aciendum) 
c(uravit) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Evora, Portugal - Siglo III - M.M.A. Dias, FE 43, 1993, nº 193; AE 1993, nº 
879; M.M.A. Dias, “Para um repertório das inscrições romanas do território portu-
guês (1993-1994)”, Euphrosyne XXV, 1997, 459-460, nº 259; HEp 5, 1020. 
[CILIA] FLAVA - Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 
Anteros Flav/ae Cili servas / vernae a[tqu]e ? / libert(a)e an(n)/orum XV / h(ic) 
s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) - Siglos I-II - G. Alföldy, “Epigrap-
hica Hispanica IX. Inschriften aus Ciudad Real”, ZPE 67, 1987, 234-235, nº 4; AE 
1987, nº 684; HEp 2, 1990, 86, nº 279; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Fuentes epigrá-
ficas para el estudio del esclavismo de tradición céltica en Hispania romana”, HAnt 
XXI, 1997, 197; A. Alonso Ávila, S. Crespo Ortiz de Zárate, “Esclavismo y de-
pendencia personal en las comunidades célticas de Hispania romana”, Homenaje al 
Profesor Montenegro, Valladolid, 1999, 442; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus 
epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII 
1999, 152, nº 32; S. Crespo Ortiz de Zárate, Verna en Hispania romana, Vallado-
lid, 2003, 23, 242, nº 9. 
CORNELIA QUARTA - Corduba  
Sacrum Dis Manes / Cornelia C(ai) l(iberta) Quarta / annorum XIII hic sita / 
est / Iunia Delicata f(ilia) de suo / fecit 
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Córdoba - Siglo I - CIL II 2271; EE VIII p.394; ILER 3646; E. Serrano Ra-
mos, R. Atencia Páez, Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid, 1981, 
27-28, nº 22; CIL II2/7, 445. 
DOMITIA URBANA - Astigi 
In f(ronte) p(edes) XV / in a(gro) p(edes) XV / Domitia G(ai) l(iberta) / Ur-
bana an(norum) XV / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Écija, Sevilla - Siglos I-II - CIL II 5054; ILER 3587; E. Serrano Ramos, R. 
Atencia Páez, Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid, 1981, 42-43, nº 
40; J. González Fernández, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II: Sevi-
lla III: La Campiña, Sevilla, 1996, 137-138, nº 735; C. Camacho Cruz, Esclavitud 
y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Córdoba, 
1997, 277, nº 205; CIL II2/5, 1160. 
F(ABIUS?) GRAP(H)ICU[S] - Mentesa Bastia  
D(is) M(anibus) s(acrum) / F(abius?) Grap(h)icu[s] / V(ibii?) F(abii?) 
l(ibertus) an[n]o(rum) X / pius in s(uis) h(ic) s(itus) s(it) t(erra) l(evis) 
La Guardia, Jaén - Siglos II-III - CIL II 3381 y p. 951; ILER 3118; C. Gonzá-
lez Román, J. Mangas Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía III: 
Jaén I, Sevilla, 1991, 327-328, nº 285. 
FAB(IUS) PAULUS - Anticaria  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fab(io) Gai lib(erto) / Paulo alumn[o] / dulcissimo 
/ ann(orum) V / p(io) i(n) s(uis) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Antequera, Málaga - Siglo II -CIL II2/5, 763. 
T(ITUS) FL(AVIUS) TROPHIMUS - Itálica  
D(is) M(anibus) s(acrum) / T(itus) Fl(avius) Trophimus / vix(it) ann(is) IX / 
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Santiponce, Sevilla - Siglos I-II - CIL II 1147; ILER 3394; A. Canto Gregorio, 
La epigrafía romana de Itálica, Madrid, 1985, 406, nº 111; J. González Fernández, 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, II: Sevilla, II: La Vega (Itálica), 
Sevilla, 1991, 100, nº 444; S. Crespo Ortiz de Zárate, “La otra forma de la depen-
dencia personal: el caso de los Trophimi hispanorromanos”, Hispania Antiqua 
XVI, 1992, 234, nº 24. 
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IULIA - Seria  
D(is) M(anibus) s(acrum) Iuliae / Nasoni [lib(ertae)] / an(norum) VI I(uliae) 
Levisae / [...] an(norum) XXII / [...]  
Jerez de los Caballeros, Badajoz - Siglo II - A.Mª Canto Gregorio, Epigrafía 
romana de la Beturia Céltica, Madrid, 1997, 58, nº 20; AE 1997, nº 810; HEp 7, 86. 
IUL(IA) PATERNA - Pax Iulia  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iul(ia) Paterna / ann(orum) XV / Iulia / Terpsi-
chore / libertae ob/sequentissimae / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Beja, Portugal - Siglos II-III - CIL II 60; ILER 5022; J. d’Encarnação, Inscriç-
ões romanas do Conventus pacensis. Subsídios para o estudo da Romanização, 
Coimbra, 1984, 336, nº 263; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Griegos esclavistas en 
Hispania, ¿vestigio de un sistema de subdependencia social?”, In memoriam J. 
Cabrera Moreno, Granada, 1992, 516, nº 32; HEp 14-416. 
IULIUS VERNAC(U)LUS - San Miguel do Castelo, Evora, Portugal 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Iulius Iuli/anus an(norum) XV / h(ic) 
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Iulia Marci/ana et Iulius / Vernac(u)lus 
he/redes p(onendum) c(uraverunt) 
San Miguel do Castelo, Evora, Portugal) - Siglos I-II - T. Espanca, Inventário 
Artístico de Portugal. VII. Concelho de Évora, Lisboa, 1966, 92; J. d´Encarnação, 
“Notas sobre a epigrafia romana de Évora”, Humanitas XXIX-XXX, 1977-1978, 
89-91; AE 1980, 138, nº 544; J. d’Encarnação, Inscrições romanas do Conventus 
pacensis. Subsídios para o estudo da Romanização, Coimbra, 1984, 476-477, nº 
398; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus epigráfico para el estudio de los Ver-
nae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII 1999, 159, nº 59; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, Verna en Hispania romana, Valladolid, 2003, 33-34, 243, nº 21.  
L(UCIUS) IUVENTIUS ANNIANUS - Emerita Augusta  
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Iuventius / Urbici lib(ertus) / Annianus / 
Emer(itensis) ann(orum) XIIII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo II - CIL II 506. 
LARIA TUCHE - Ostippo  
Laria Q(uinti) lib(erta) / Tuche an(norum) XI / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
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Estepa, Sevilla - Siglo II - CIL II 1458; C. Fernández Chicarro, “Museo Ar-
queológico de Sevilla”, MMAP 8, 1947, 153; AE 1956, 98; ILER 2816; C. Fernán-
dez Chicarro, F. Fernández Gómez, Catálogo del Museo Arqueológico Provincial 
de Sevilla II, Madrid, 1980, 119, nº 13; J. González Fernández, Corpus de inscrip-
ciones latinas de Andalucía II: Sevilla IV: El Aljarafe. Sierra Norte. Sierra Sur, 
Sevilla, 1996, 119, nº 1143; CIL II2/5, 973. 
LIC(INIUS) IANUARIUS - Pradillo de Cameros, Logroño 
D(is) M(anibus) / Lic(inio) Vern(a)e / an(norum) XXXXIII / Lic(iniae) 
Placidin(a)e / an(norum) XXVII Lic(inio) / Ianuario an(norum) XII / Lic(inius) 
Hospitalis / f(aciendum) c(uravit) 
Pradillo de Cameros, Logroño - Siglo II - H. Morestin, “Inscriptions religieu-
ses et pierres inedites ou peu connues de la province de Logroño”, AEA 49, 1976, 
189; AE 1976, 98, nº 337 bis; J.C. Elorza, Mª L. Albertos, A. González Blanco, 
Inscripciones romanas en La Rioja, Logroño, 1980, 32-33, nº 37; U. Espinosa, 
Epigrafía romana de La Rioja, Logroño, 1986, 76-77, nº 58; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, “Corpus epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorroma-
nos”, HAnt XXIII 1999, 160, nº 63; S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en Hispania 
romana, Valladolid, 2003, 35, 243, nº 23. 
LUTATIA LUPATA - Emerita Augusta  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Lutatia Lupata ann(orum) XVI / Lutatia Severa 
alumn(ae) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo II - J. Álvarez Sáenz de Buruaga, “Museo arqueológi-
co de Mérida (Badajoz)”, MMAP 1956, 176-177, lám. XXXIII; A. García Bellido, 
“Viaje arqueológico por Extremadura y Andalucía. Estela emeritense de Lutatia 
Lupata”, AEA XXX, 96, 1957, 242-243; HAE 1481; ILER 5747; “La enseñanza en 
la Hispania romana”, HAnt V 1975, 127-128, nº 12; S. Crespo Ortiz de Zárate, L. 
Sagredo San Eustaquio, “Las profesiones en la sociedad de Hispania romana”, HAnt 
VI, 1976, 74-75, nº 19; H. Gallego Franco, Femina dignissima. Mujer y sociedad en 
Hispania Antigua, Valladolid, 1991, 64, 185; S. Crespo Ortiz de Zárate, “El término 
alumnus indicador de dependencia personal en Hispania romana”, Minerva 6, 1992, 
237, nº 13; V. Soria Sánchez, “Inscripciones y noticias arqueológicas de Extremadu-
ra”, XXIV CNA Vol. IV, Zaragoza, 1997, 795; T. Nogales Basarrate, El retrato pri-
vado en Augusta Emerita. Catálogo, Badajoz, 1997, 103-105, nº 69. 
MANILIA MOSCHIS - Astigi  
Manilia Moschis ann(orum) XII h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / 
Manilia Tyche ann(orum) XXII pia in suos h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
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/ Manilius Fuscus ann(orum) XVIII p[ius i]n suos / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / in fronte p(edes) XII [in agro p(edes)] X 
Écija, Sevilla - Siglo II - CIL II 1503; ILER 3562; S. Ordóñez Agulla, Colonia 
Augusta Firma Astigi, Sevilla, 1988, 159; G. Chic, Tres estudios sobre la Colonia 
Augusta Firma Astigi, Écija, 1988, 23-24, nº 22; J. González Fernández, Corpus de 
inscripciones latinas de Andalucía II: Sevilla III: La Campiña, Sevilla, 1996, 156-
157, nº 763; CIL II2/5, 1232. 
MAR(IUS) VALERIANUS - Valeria  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Mar(io) Va/leriano / ann(orum) / VIIII s(emis) / 
Mar(ius) Ia/nuarius / alumno / dulcissimo / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Valera, Cuenca - Siglo II - M. Osuna et alii, Valeria Romana I, Cuenca, 1978, 
118; A. Rodríguez Colmenero, “Cuenca romana. Contribución al estudio epigráfico 
(I)”, Lucentum I, 1982, 218-219, nº 40; L.A. Curchin, “Misread inscriptions from 
Central Spain”, ZPE 59, 1985, 188, nº 3; S. Crespo Ortiz de Zárate, “El término 
alumnus indicador de dependencia personal en Hispania romana”, Minerva 6, 
1992, 237, nº 14; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La precisión en la 
edad de la muerte en la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a José María 
Blázquez IV. Hispania Romana I, Madrid, 1999, 97, 108, 113. 
MARCIA CELERINA - Civitas Igaeditanorum  
Marcia Paullinae lib(erta) / Celerina an(norum) XVI / Marcia Paullinae 
lib(erta) / Verecunda ann(orum) XXXII / Tangina Paulli(nae) lib(erta) / H(ic) s(iti) 
s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 
Idanha a Velha, Castelo Branco, Portugal - Siglos I-II -CIL II 446; HEp 13-917. 
C. MATIUS EMERITUS - Emerita Augusta 
G. Matius G.l. Optatus / ann(orum) LXX / Matia G.l. Festa ann(orum) / Matia 
Optata an(norum) XXV / C(aius) Matius Emeritus an(norum) XVI / ex testamento / 
h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo I - C. Fontaneda, L. Hernández, HAnt XX, 1996, 99-
101, nº 6; AE 1996, nº 863. 
MUMIUS CR[E]SIMUS - Alfundão, Ferreira do Alentejo (Portugal) 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Mumius Cr[e]/simus an(norum) / XVI / Mumia / 
Fundana / liberto m[e]/renti po[s(uit)] / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
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Alfundão, Ferreira do Alentejo (Portugal) - Siglo III - CIL II 39; ILER 5020; J. 
d’Encarnação, Inscrições romanas do Conventus pacensis. Subsídios para o estudo 
da Romanização, Coimbra, 1984, 407-408, nº 333. 
[N]ORBA[NA] SU[RI]CA - Salvatierra de Santiago (Cáceres) 
 [N]orba/[na] Q(uinti) l(iberta) Su/[ri]ca a[n(norum)] / VIII h(ic) / [s(ita)] e(st) 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Salvatierra de Santiago, Cáceres - Siglo I - A. González Cordero et alii, “Nue-
vas aportaciones a la epigrafía de Extremadura”, Studia Zamorensia VI, 1985, 289-
290, nº 3. 
POMP(EIA-ONIA) SEPTUMILLA - Corduba  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Pomp(eia-onia) Septumilla / alumna por-
ton/ariorum ann(orum) / XVI d(ierum) XXXXV pia / in suis h(ic) s(ita) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Córdoba - Siglo I - A. Ibáñez Castro, “Lápida funeraria de Córdoba”, Actas I 
Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Jaén, 1982, 247-249; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, “El término alumnus indicador de dependencia personal en Hispania roma-
na”, Minerva 6, 1992, 237, nº 15; CIL II2/7, 344; C. Camacho Cruz, Esclavitud y 
manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Córdoba, 
1997, 336-337, nº 314. 
L(UCIUS) POMPONIUS MATERNUS - Saguntum  
[L(ucius) Pomponius / L(uci)] l(ibertus) Eulogus / an(norum) LX h(ic) s(itus) 
e(st) / Pomp(onia) L(uci) l(iberta) Mar/cella an(norum) LX h(ic) s(ita) e(st) / 
L(ucius) Pomponius / L(uci) f(ilius) Maternus / an(norum) VIIII h(ic) s(itus) e(st) 
[Pomp(onia) L(uci) f(ilia) ... an(norum) ... h(ic) s(ita) e(st) ?] / L(ucius) 
P[omponius L(uci) l(ibertus)] / Ps[... an(norum) ... h(ic) s(itus) e(st)] / Baeb[ia 
f(ilia) Bae?]/biana [an(norum) ... h(ic) s(ita) e(st)] / L(ucius) Pomp[onius] / L(uci) 
Pom[p(oni) Eulogi f(ilius) ?] / Ma[rcellus ? an(norum) ... h(ic) s(itus) e(st)] 
Sagunto, Valencia - Siglo I - CIL II 4036; CIL II2/14, 743-744; ILER 2500; G. 
Alföldy, Los Baebii de Saguntum, Valencia, 1977, 35, nº 60, 71, nº 60. 
PUB(L)I(CIA) ERASTE - Saitabis  
D(is) M(anibus) / Pub(l)i(cia)? Eraste / an(norum) XIIII m(ensium) X / [...] 
Játiva, Valencia - Siglos II-III - CIL II 5980; A. Ventura Conejero, Játiva ro-
mana, Valencia, 1972, 64, nº 37; J. Corell, Inscripcions romanes de Saetabis i el 
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seu territori, Valencia, 1994, 89-90, nº 49; Mª R. Pérez Centeno, “El elemento 
servil de época severa en Hispania”, HAnt XX 1996, 338; HEp 6, 1996, nº 954; S. 
Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La precisión en la edad de la muerte en 
la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a José María Blázquez IV. Hispania 
Romana I, Madrid, 1999, 98, 114; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Los Publicii de His-
pania romana: las fuentes epigráficas”, HAnt XXII, 1998, 153, nº 61; S. Crespo 
Ortiz de Zárate, “El rechazo de un gentilicio esclavista: el caso de los Publicii de 
Hispania romana”, Conimbriga XXXVIII, 1999, 84, 96-97. 
PUB(LICIA) LUCINA - Myrtilis  
D(is) M(anibus) S(acrum) / Pub(licia) Lucina / ann(orum) IIII / h(ic) s(ita) 
e(st) t(umulo) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mértola, Portugal - Siglo II - T.S. Lambrino, “Catalogue des inscriptions lati-
nes du Musée Leite de Vasconcelos”, O Arqueólogo Portuguès III, s. 1, 1967, 139-
140; AE 1969-1970, nº 228; J. d’Encarnação, Inscrições romanas do Conventus 
Pacensis. Subsidios para o estudo da Romanização, Coimbra, 1984, 175-176, nº 
112; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Los Publicii de Hispania romana: Las fuentes 
epigráficas”, Hispania Antiqua XXII, 1998, 150, nº 49; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“El rechazo de un gentilicio esclavista: el caso de los Publicii de Hispania roma-
na”, Conimbriga XXXVIII, 1999, 84, 97. 
Q(UINTUS) PUBL(ICIUS) HERACLIDA - Carthago Nova  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Publ(icius) Heraclida / an(norum) V 
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cartagena, Murcia - Siglo II - HAE 730; ILER 3274; A. Beltrán Martínez, P. 
San Martín, XVI CNA, Zaragoza, 1983, 872; J.M. Abascal Palazón, S.F. Ramallo 
Asensio, La ciudad de Carthago Nova: La documentación epigráfica, Murcia, 
1997, 395-396, nº 169; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Los Publicii de Hispania roma-
na: las fuentes epigráficas”, HAnt XXII, 1998, 150, nº 50; S. Crespo Ortiz de Zára-
te, “El rechazo de un gentilicio esclavista: el caso de los Publicii de Hispania ro-
mana”, Conimbriga XXXVIII, 1999, 84, 96, 98. 
QUINTIA - Ibahernando, Cáceres 
Quintia / Maxu[ma]e / serva an(norum) / III h(ic) s(ita) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Ibahernando, Cáceres - Siglo III - M. Roso de Luna, “Nuevas inscripciones de 
Ibahernando, Cumbre y Santa Ana”, BRAH XLII, 1903, 233; R. Hurtado de San 
Antonio, Corpus provincial de inscripciones latinas. Cáceres, Cáceres, 1977, 150, 
nº 292. 
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[QUINTIUS] PROCUL(US) - Caurium 
[Quintius] Procul(us) L(uci) l(ibertus) / an(norum) V h(ic) s(itus) / e(st) 
L(ucius) Quintius / [...]ulus et Titia/[n]a filio [f(aciendum)] c(uraverunt) 
Coria, Cáceres - Siglo II - J. Salas Martín, J. Rosco Madruga, “Epigrafía latina 
inédita de Cáceres”, Norba 10, 1989-1990, 86-87, nº 7. 
RAIA SOPHE - Carthago Nova  
Raia Semnis / [l]ib(erta) Sophe an(norum) X / [h(ic)] s(ita) e(st) 
Cartagena, Murcia - Siglo I - CIL II 3499; ILER 2601; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, “Griegos esclavistas en Hispania, ¿vestigio de un sistema de subdependen-
cia social?”, In memoriam J. Cabrera Moreno, Granada, 1992, 517, nº 42; J.M. 
Abascal Palazón, S.F. Ramallo Asensio, La ciudad de Carthago Nova: La docu-
mentación epigráfica, Murcia, 1997, 280-282, nº 94. 
ROGIUS [A]MANDUS - Mahora (Albacete) 
Rogius T(iti) lib(ertus) / [A]mandus / [a]nn(orum) V h(ic) s(itus) e(st) 
Mahora (Albacete) - Siglos I-II - J.M. Abascal Palazón, Inscripciones roma-
nas de la provincia de Albacete, Albacete, 1990, 53-54, nº 25. 
RUTILIA CHRYSIS - Emerita Augusta  
[D(is)] M(anibus) [s(acrum)] / Rutilia M(arci) liberta / Chrysis [..O]ssetana / 
ann(orum) XV [...]si h(ic) / [...]Iuli[...]iu s / [bene]merenti 
Mérida, Badajoz - Siglo II - A. García Bellido, “Parerga de arqueología y epi-
grafía hispano-romanas”, AEA XXXIII 1960, 180, nº 4; HAE 1839. 
SEPPIA LYDE - Isturgi  
Seppia L(uci) lib(erta) Lyde ann(orum) V pia in suis s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / 
Seppia L(uci) lib(erta) Psyche mater ann(orum) XXXX / pia in suis s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Higuera de Arjona, Jaén - Siglo I - CIL II 1711; ILER 3043; C. González 
Román, J. Mangas Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía III: 
Jaén I, Sevilla, 1991, 312, nº 274; C. Camacho Cruz, Esclavitud y manumisión en 
la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Córdoba, 1997, 357, nº 
359; CIL II2/7, 66. 
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M(ARCUS) SEPTICIUS MARTIALIS - Corduba  
M(arcus) Septicius C(ai) f(ilius) Pap(iria) / aquilifer sibi et Sabi[n]ae / contu-
bernali suae et M(arco) Septicio / M(arci) lib(erto) Martiali filio naturali an(norum) 
X / et mensum VII / h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) / post eorum obi-
tum / hoc monimentum herede[m] / non sequetur 
Córdoba - Siglo I - A. Marcos Pous, “Inscripción cordobesa de un aquilifer”, 
APL XVII, 1987, 367-382; AE 1987, nº 505; HEp 2, 1990, nº 324; P. Le Roux, 
“L’armée romaine dans la Péninsule Ibérique sous l’Empire: bilan pour une 
décennie”, REA 94, 1-2, 1992, 249, nº 4; S. Pérez Yébenes, “El aquilifer M. Septi-
cius en una inscripción de Corduba”, Habis 24, 1993, 298; CIL II2/7, 288; C. Ca-
macho Cruz, Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus corduben-
sis y astigitanus, Córdoba, 1997, 212, nº 89; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los 
conventus cordubensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 
152, nº 89; C. Camacho Cruz, “Relaciones de propiedad en la Bética: evidencias 
epigráficas de comportamientos «ético»-sociales”, HAnt XXII, 1998, 275, nº 42; S. 
Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La precisión en la edad de la muerte en 
la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a José María Blázquez IV. Hispania 
Romana I, Madrid, 1999, 98, 108, 114.  
M(ARCUS) VALERIUS CERIALIS - Obulco 
M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) / Cerialis ann(orum) XII / pius in suis / h(ic) 
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / M(arcus) Valerius M(arci) l(ibertus) Tertullus 
VI / Vir Aug(ustalis) ann(orum) LVII s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Porcuna, Jaén - Siglo II - CIL II 2136; ILER 3031; C. González Román, J. 
Mangas Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía III: Jaén I, Sevi-
lla, 1991, 353-354, nº 307; C. Camacho Cruz, Esclavitud y manumisión en la Béti-
ca romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Córdoba, 1997, 368-369, nº 382; 
CIL II2/7, 101. 
VIBIA ASCLEPIADE - Emerita Augusta 
D(is) M(anibus) S(acrum) / Vibia Asclepiade / ann(orum) XV m(ensium) V / 
Vib(ius) Asclepiades / frater et / [P]ublicia Olivola / [s]obrinae dulciss[i] / mae et 
piissimae / fecerunt / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo II - MMusArq. 7, 1946, 37; G. Gamer, Formen 
römischer Altäre auf der Hispanischen Halbinsel, Mainz, 1989, 194, BA, nº 31, 
Taf. 77d; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Los Publicii de Hispania romana: Las fuentes 
epigráficas”, Hispania Antiqua XXII, 1998, 140, nº 5. 
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ABULAIUS - Turgalium  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Abulaius Vibi Ter/culli servu(s) / an(norum) VIII / 
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / mater et pater 
Trujillo, Cáceres - Siglo II - CIL II 638; R. Hurtado de San Antonio, Corpus 
provincial de inscripciones latinas. Cáceres, Cáceres, 1977, 236, nº 544. 
AMANDA - Segida Augurina  
Amanda / Rustici ser(va) / ann(orum) XIIII / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
Palma del Río, Córdoba - Siglo II - C. Fernández Chicarro “Adquisiciones del 
Museo Arqueológico Hispalense”, Revista de Bellas Artes 46, 1975, 38, nº 1; A.U. 
Stylow, “Epigrafía romana y paleocristiana de Palma del Río, Córdoba”, Ariadna 
5, 1988, 124-125, nº 5; AE 1988, nº 742; HEp 2, nº 350; C. Camacho Cruz, Escla-
vitud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, 
Córdoba, 1997, 171, nº 12; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los conventus cordu-
bensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 137, nº 12; G. 
Galeano Cuenca, Costumbres religiosas y prácticas funerarias romanas. Estudio 
del mundo rural en la provincia de Córdoba, Córdoba, 1997, 200, nº 214; CIL 
II2/5, 1337. 
[AMOENUS] - S.Salvador de Aramenha (Marvao, Portugal) 
[Amoenus] / Iuliae ser(vus) / an(norum) II h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) / Amoena mat(er) 
S. Salvador de Aramenha (Marvao, Portugal) - Siglo I - CIL II 161; ILER 
4241; J. d’Encarnação, Inscrições romanas do Conventus pacensis. Subsídios para 
o estudo da Romanização, Coimbra, 1984, 684, nº 622; HEp 13-1000. 
ANICA - Contrasta (Álava)  
Annicius Florus / an(norum) LXX h(ic) e(st) s(itus) M(anibus) D(is) / Anica 
Flori ancilla / [an(norum)] XV h(ic) s(ita) e(st) M(anibus) D(is) 
Contrasta, Álava - Siglo II - CIL II 2955; A. Echevarría, “La cronología de las 
inscripciones funerarias latinas de Álava”, Munibe 41, 1989, 140; HEp 3, 1993, nº 14. 
AP(H)RODISIA - Corduba 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Kalva an/n(orum) V m(ensium) VII / Ap(h)rodisia 
an/n(orum) II [m(ensium)]? V pia i(n) s(uis) h(ic) s(ita) / e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
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Córdoba - Siglo II - CIL II 2248 b; EE VIII 105; ILER 6231; R. Atencia Páez, 
“Inscripciones latinas funerarias en la Alcazaba de Málaga”, Málaga 11, 1971, 36, 
nº 9; E. Serrano Ramos, R. Atencia Páez, Inscripciones latinas del Museo de 
Málaga, Madrid, 1981, 36-37, nº 32; CIL II2/7, 433. 
APRILIS - Baesucci Municipium Flavium  
Aprilis M(arci) Fulvi / Flacci ser(vus) ann(orum) V / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Vilches, Jaén - Siglo I - CIL II 3254; ILER 2880; C. González Román, J. 
Mangas Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía III: Jaén I, Sevi-
lla, 1991, 92-93, nº 51. 
ARRAEDO - San Esteban de Gormaz, Soria 
Fausta an(norum) L / Arraedo f(ilius) an(norum) XVI / h(ic) siti) s(unt) / 
l(iberti) 
San Esteban de Gormaz, Soria - Siglo I - CIL II 2826; ILER 5050; A. Jimeno 
Valdés, Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria, 1980, 110-111, nº 93; S. 
Crespo Ortiz de Zárate, “Las formas de dependencia personal en el convento jurídi-
co cluniense durante la época romana. Estudio de las fuentes”, Homenaje a Don 
Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años III, Buenos Aires, 1985, 508-509, nº 38.  
ATTICUS - Caurium  
Atticus / Quinti lib(ertus) / an(norum) I h(ic) situs) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
Coria, Cáceres - Siglo II - F. Fita, “Dos lápidas romanas de Coria”, BRAH 
LIII, 1908, 79; R. Hurtado de San Antonio, Corpus provincial de inscripciones 
latinas. Cáceres, Cáceres, 1977, 121, nº 205. 
BARBATUS - Celti  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Barbatus / ser(vus) ann(orum) II / pius in suis / 
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Peñaflor, Sevilla - Siglo II - CIL II 2332. 
BOVIA - Meixedo, Portugal 
Bovia / Luci / l(iberta) an(norum) X 
Meixedo, Portugal - Siglo I - ILER 5044 
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CALLISTE - Barcino  
D(is) M(anibus) / Callisteni / an(norum) IIII d(ierum) XXV / Corn(elius) 
Thal/lion vern(ae) / karis(simae) et sibi 
Barcelona - Siglo II - CIL II 6164; ILER 6267; D. Juliá, “Les monuments 
funéraires en forme de demi-cylindre dans la province romaine de Tarraconaise”, 
MCV I 1962, 30, nº 1; S. Mariner Bigorra, Inscripciones romanas de Barcelona. 
Lapidarias y musivas, Barcelona, 1973, 133, nº 136; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“Griegos esclavistas en Hispania, ¿vestigio de un sistema de subdependencia so-
cial?”, In memoriam J. Cabrera Moreno, Granada, 1992, 515, nº 18; G. Fabre, M. 
Mayer, I. Rodà, Inscriptions romaines de Catalogne. IV. Barcino, París, 1997, 238-
239, nº 154; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La precisión en la edad 
de la muerte en la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a José María 
Blázquez IV. Hispania Romana I, Madrid, 1999, 97, 108, 109; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, “Corpus epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorroma-
nos”, HAnt XXIII, 1999, 145-146, nº 8; S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en Hispa-
nia romana, Valladolid, 2003, 50-51, 246, nº 44. 
CELADUS - Clunia  
Tulleia Araucia / Tullei Philemonis / l(iberta) Caesaraugus/tana an(norum) 
XXXX / [et] Secundio [Ph(ilemonis)] ser(vus) / an(norum) XVIII et Celadus / 
ser(vus) an(norum) V h(ic) s(iti) s(unt) 
Coruña del Conde, Burgos - Siglo I - S. Crespo Ortiz de Zárate, “Las formas 
de dependencia personal en el convento jurídico cluniense durante la época roma-
na. Estudio de las fuentes”, Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 
años III, Buenos Aires, 1985, 484-485, nº 5; S. Crespo Ortiz de Zárate, “‘Griegos’ 
esclavistas en Hispania. ¿Vestigio de un sistema de subdependencia social?”, In 
memoriam J. Cabrera Moreno, Granada, 1992, 518-519, nº 51; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, A. Alonso Ávila, Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Bur-
gos. Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 
2000, 79-80, nº 145. 
CLEOBIS - Corduba  
Cleobis / Paciaecae [ser(vus)] / annor(um) VI h(ic) / s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Córdoba - Siglo I - CIL II2/7, 438; C. Camacho Cruz, Esclavitud y manumi-
sión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigitanus, Córdoba, 1997, 
203, nº 73; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los conventus cordubensis y astigita-
nus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 149, nº 73; J.S. Hernández 
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Fernández, “Los Vibii Pac(c)iaeci de la Bética: una familia de hispanienses mal 
conocida”, Faventia 20/2, 1998, 164. 
CORIAE - Outeiro de San Miguel, Guarda, Portugal 
Coriae l[i]/b[er]t[ae an]no[rum] / IIII filiae / pater f(aciendum) (curavit) 
Outeiro de San Miguel, Guarda, Portugal - Siglos I-II - E. Jalhay, “Inscrições 
romanas do Museu Regional da Guarda”, Broteria 50, 1950, 571; HAE 234; ILER 
6447. 
CRESCENS - Emerita Augusta  
Crescens / Clem(entis) serv(us) / ann(orum) VII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / [... / ... ] 
Mérida, Badajoz - Siglo I - F. Fita, BRAH XXV, 1894, 75, 39; EE VIII 38. 
CREUSA AVITA - Olisipo  
Creusa Avi/ta ser(va) ann(orum) / XVI h(ic) s(ita) e(st) 
Lisboa, Portugal - Siglo I - L. Urita, “Achados da época romana no subsolo de 
Lisboa”, Revista Municipal de Lisboa 29-1968, 71; ILER 6792. 
DOMESTICA - Freg.Picote (Miranda do Douro, Portugal) 
Domesti/ca [...] / [...]A[...]V[...] / ann(orum) IV 
Picote, Miranda do Douro, Portugal - Siglos I-II - A.M. Mourinho, “Epigrafia 
latina de entre Sabor e Douro desde o falecimiento do Abade de Baçal - 1947”, 
Brigantia 6, 1986, 18-20, nº 11; AE 1987, nº 572; HEp 3, 1993, nº 454a. 
ENDEGUS - Petavonium 
Albanus / nat(ione) gal(l)us / an(norum) XXV / Endegus / ver(na) 
Erca(vicensis) / an(norum) XII / M(arci) Valeri / Pilae ser(vi) / h(ic) s(iti) s(unt) 
Tardemézar, Zamora - Siglo I - A. García Bellido, “Parerga de arqueología y 
epigrafía hispanorromana III”, AEA XXXIX, 1966, 137-138, nº 10; AE 1967, nº 
236; HAE 2367; ILER 6331; V. Sevillano Carbajal, Testimonio arqueológico de la 
provincia de Zamora, Zamora, 1978, Apéndice I, nº 104; T. Mañanes Pérez, Epi-
grafía y numismática de Astorga romana y su entorno, Salamanca, 1982, 128-129, 
nº 125; L. Hernández Guerra, Epigrafía romana de unidades militares relaciona-
das con Petavonium, Rosinos de Vidriales (Zamora). Estudio social, religioso y 
prosopográfico, Valladolid, 1999, 94-95, nº 72; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus 
epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII, 
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1999, 166, nº 90; A. Alonso Ávila, S. Crespo Ortiz de Zárate, Corpus de inscrip-
ciones romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia 
social de Hispania romana, Valladolid, 2000, 89-90, nº 193; S. Crespo Ortiz de 
Zárate, “Aproximación a la prosopografía esclavista romana del Norte de Hispa-
nia”, en S. Crespo & A. Alonso, Scripta Antiqua in honorem Ángel Montenegro 
Duque et José María Blázquez Martínez, Valladolid, 2002, 460, 464; S. Crespo 
Ortiz de Zárate,Verna en Hispania romana, Valladolid, 2003, 54-55, 247, nº 50. 
EUHODIA - Emerita Augusta  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Euhodia Mellini / verna ann(orum) XV / h(ic) 
s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Euhodius et Ca/llityche f(iliae) / pientisumae 
Mérida, Badajoz - Siglo II - L. García Iglesias, “Sobre epigrafía emeritense”, 
Homenaje a Sáenz de Buruaga, Madrid, 1982, 98; AE 1982, nº 485; S. Crespo 
Ortiz de Zárate, “Corpus epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispa-
norromanos”, HAnt XXIII, 1999, 162, nº 73; S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en 
Hispania romana, Valladolid, 2003, 55-56, 247, nº 51.  
EUTERPE - Emerita Augusta 
Euterpe / Protarchi / L(ucii) Arrunti Stellae / ser(va) vic(aria) an(norum) XVI / 
[H(ic) s(ita)] e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglos I-II - J.C. Saquete Chamizo, J. Márquez Pérez, 
“Nuevas inscripciones romanas de Augusta Emerita: La necrópolis del Disco”, 
Anas 6, 1993, 72-74, nº 11; AE 1993, 913; HEp 5, 1995, 98. 
FAUSTINUS - Emerita Augusta  
Faustinus ver/na ann(orum) III h(ic) s(itus) est / I? Sempronius Faustus / d(e) 
s(uo) f(ecit) 
Mérida, Badajoz - Siglo I - CIL II 5269; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus 
epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII, 
1999, 163, nº 79; S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en Hispania romana, Valladolid, 
2003, 56-57, 247, nº 52. 
FELIC(U)LA - Camorra de Puerto Rubio (Córdoba) 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Felic(u)la / ser(va) ann(i) I me(n)s(ium) V 
[d(ierum)] VIIII / pia in suis / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Camorra de Puerto Rubio (Córdoba) - Siglo II - J. González, “Varia Epigrap-
hica II”, Habis 29, 1998, 108, nº 2; CIL II2/5, 603, HEp 8, 265. 
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FLACCHINUS - Santo Tomé (Jaén) 
Dis Man(ibus) / Flacchinus / Propinqui / ser(vus) ann(orum) III / h(ic) s(itus) 
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Santo Tomé, Jaén - Siglo II - J. Mata Carriazo, “Pequeño viaje epigráfico de 
Cazorla a Santo Tomé”, BIEG 62, 1969, 50, nº 4; C. González Román, J. Mangas 
Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, III: Jaén II, Sevilla, 
1991, 432-433, nº 383. 
FORTUNA[TA-TUS] - Nertobriga Concordia Iulia  
[... / ...] / et Fortuna[ta-tus] / l(iberta-ibertus] vix(it) ann(is) XVI / [H(ic) s(iti) 
s(unt) s(it)] v(obis) t(erra) l(evis) 
Fregenal de la Sierra, Badajoz - Siglos II-III - J. Salas, J. Esteban, J.A. Redon-
do, J.L. Sánchez Abal, Inscripciones romanas y cristianas del Museo arqueológico 
de Badajoz, Badajoz 1997, 44-45, nº 31; J. Salas, J. Esteban, J.L. Sánchez Abal, 
J.A. Redondo, “Epigrafía latina y cristiana del Museo arqueológico provincial de 
Badajoz (I) y (II)”, Homenaje a José Mª Blázquez VI. Antigüedad: Religiones y 
sociedades, Madrid, 1998, 206-207, nº 10; HEp 7, 77. 
FRUCTUOSA - Nertobriga Concordia Iulia  
Fructuosa / vix(it) ann(os) XII / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) / t(erra) l(evis) Co-
siae / vernacu(la) 
Fregenal de la Sierra, Badajoz - Siglo I - EE VIII 88; A.M Canto, Epigrafía 
romana de la Beturia Céltica, Madrid, 1997, 72, nº 45; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“Corpus epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, 
HAnt XXIII, 1999, 146, nº 10; S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en Hispania roma-
na, Valladolid, 2003, 58-59, 247, nº 56. 
[...] GALL[IA] - Iliberris (Granada) 
[...] Gall[ia / vi]xit an(norum) VI m(ensium) I / [h(ic) s(ita) e(st)] s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
[...] / liber(os) libertosq(ue) / eorum / [...] 
CIL II 2089; M. Pastor/A. Mendoza, Inscripciones latinas de la provincia de 
Granada, Granada, 1987, 114-115, nº 52; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso 
Ávila, “La precisión en la edad de la muerte en la epigrafía funeraria de Hispania”, 
Homenaje a José María Blázquez IV. Hispania Romana I, Madrid, 1999, 97, 108, 
113. 
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GERMANUS - Rio Tinto (Huelva) 
Germanus / Marini ser(vus) / an(norum) XV / h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Rio Tinto (Huelva) - Siglo I - A. Blanco, “Antigüedades en Rio Tinto”, Zep-
hyrus 13, 1962, 42-43, fig. 13; HAE 2172; AE 1965, 299; J.M. Luzón, “Antigüeda-
des romanas en la provincia de Huelva”, Huelva. Prehistoria y Antigüedad, Ma-
drid, 1974, 297, nº 43; J. González Fernández, Corpus de inscripciones latinas de 
Andalucía. I. Huelva, Sevilla, 1989, 83-85, nº 34; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. 
Alonso Ávila “El cognomen Germanus en Hispania. Reflejo de un status social de 
servidumbre”, Studia Historica. Historia Antigua VIII, 1990, 111, nota 21. 
GRAPTUS - Olisipo  
Graptus / Lucceiae Cin/namidis ser(vus) / ann(orum) XIII h(ic) s(itus) e(st) / 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / in fronte p(edes) XXX / in agro p(edes) XX 
Lisboa, Portugal - Siglo I - CIL, 216; ILER 3560; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“Griegos esclavistas en Hispania, ¿vestigio de un sistema de subdependencia so-
cial?”, In memoriam J. Cabrera Moreno, Granada, 1992, 517, nº 36. 
HERM[E]ROS - Turgalium  
Herm[e]/ros [s(ervus)] / an(norum) II h(ic) [s(itus) e(st)] / s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) / [...]t[er f(aciendum) c(uravit)?] 
Trujillo, Cáceres - Siglos I-III - H. Gimeno, A.U. Stylow, “Juan Pérez Holguín 
y la epigrafía trujillana”, Veleia 10, 1993, 132-133, nº 16; AE 1993, nº 933. 
HISPALLUS - Pax Iulia  
Hispallus / Bocchi ser(vus) / annor(um) III / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) / Euhodus f(ecit) 
Beja, Portugal - Siglos II-III - J. d’Encarnação, Inscrições romanas do Con-
ventus pacensis. Subsídios para o estudo da Romanização, Coimbra, 1984, 426-
427, nº 351; Cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica romana de 
la Península Ibérica, como expresión de relevancia social”, Studia Historica IX, 
1991, 89-98; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Griegos esclavistas en Hispania, ¿vestigio 
de un sistema de subdependencia social?”, In memoriam J. Cabrera Moreno, Gra-
nada, 1992, 520, nº 62. 
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IUSTUS - Pax Iulia  
D(is) M(anibus) / Iusto Caepionis [ser(vo)] / Corinthus et Clyte / parentes / 
vixit ann(is) VIII mensib(us) / VIII dieb(us) VIII 
Beja, Portugal - Siglo II - E. Albertini, “Inscriptions d’Espagne”, MEFRA 
XXXVII, 1918-1919, 310; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La preci-
sión en la edad de la muerte en la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a 
José María Blázquez IV. Hispania Romana I, Madrid, 1999, 97, 108, 110. 
KALVA - Corduba 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Kalva an/n(orum) V m(ensium) VII / Ap(h)rodisia 
an/n(orum) II [m(ensium)]? V pia i(n) s(uis) h(ic) s(ita) / e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
Córdoba - Siglo II - CIL II 2248 b; EE VIII 105; ILER 6231; R. Atencia Páez, 
“Inscripciones latinas funerarias en la Alcazaba de Málaga”, Málaga 11, 1971, 36, 
nº 9; E. Serrano Ramos, R. Atencia Páez, Inscripciones latinas del Museo de 
Málaga, Madrid, 1981, 36-37, nº 32; CIL II2/7, 433. 
LIBERALIS - Gades  
Liberalis / puer c(arus) s(uis) / ann(orum) V / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Cádiz - Siglo I - F. Fita, “Noticias”, BRAH XXIII, 1893, 458; EE VIII, 100; 
ILER 2972; J. González Fernández, Inscripciones romanas de la provincia de 
Cádiz, Cádiz, 1982, 180, nº 335. 
LICINUS - Iulipa  
Licinus / Gaviae / Faustae / ser(vus) an(norum) XV / h(ic) situs) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Zalamea de la Serena, Badajoz - Siglos I-II - A.U. Stylow, “El municipium 
Flavium V(...) de Azuaga (Badajoz) y la municipalización de la Baeturia Turdulo-
rum”, Studia Historica. Historia Antigua IX, 1991, 19, nota 44; CIL II2/7, 913; C. 
Camacho Cruz, Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordu-
bensis y astigitanus, Córdoba, 1997, 192, nº 52; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en 
los conventus cordubensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 
1997, 144, nº 52. 
LUCUS[T]A - Viver, Castellón 
Lucus[t]a ser(va) / an(norum) VIIII / Graecina [ser(va)?] / an(norum) XII 
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Viver, Castellón - Siglo I - CIL II 4013; CIL II2/14, 264; ILER 5087; P.P. Ri-
pollés, “Sinopsis de epigrafía latina castellonense”, CPAC 3, 1976, 268, nº 129; F. 
Arasa Gil, La romanización del Alto Palancia según la epigrafía, Segorbe, 1992, 
93, nº 26. 
MA(N)SUETUS - Corduba  
Ma(n)suetus / P(ubli) Minici Facun/di ser(vus) an(norum) III / h(ic) situs) e(st) 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Córdoba - Siglo I - CIL II 2294; ILER 2825; CIL II2/7, 489; C. Camacho Cruz, 
Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigita-
nus, Córdoba, 1997, 209, nº 83; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los conventus 
cordubensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 150-151, 
nº 83. 
MARTIALIS - Lucus Augusti  
Martialis an(norum) X / Loveus an(norum) IX Paternus / an(norum) IIII 
s(ervi) e(x) ] Laedie(n)s(i) / Gemel(l)inus Flori filiis 
Lugo - Siglo I - F. Vázquez Saco, M. Vázquez Seijas, Inscripciones romanas 
de Galicia II. Provincia de Lugo, Santiago de Compostela, 1954, 52; ILER 6092; F. 
Arias Vilas, P. Le Roux, A. Tranoy, Inscriptions romaines de la province de Lugo, 
París, 1979, 57-58, nº 31; N. Ares Vázquez, “Un epitafio de escravos do castro de 
Lexo”, BMPL VII 2, 1995-1996, 65-69; HEp 6, 1996, nº 636. 
MARTIALIS - Tarraco  
Memoriae / Martialis anima / sancta vixit ann(is) VI / dieb(us) LXVII / [Mar-
tia]lis Aug(usti) n(ostri) verna / [vil(icus)]? XX her(editatium) / et Flavia 
Tr[ophime?] / parentes filio / pientissimo fecerunt 
Tarragona - Siglo - G.Alföldy, Die Römischen Inschriften von Tarraco, 
Berlín, 1975, 130-131, nº 236; S. Crespo Ortiz de Zárate, “La otra forma de la de-
pendencia personal: El caso de los Trophimi hispanorromanos”, HAnt XVI, 1992, 
234, nº 23; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, “La precisión en la edad de 
la muerte en la epigrafía funeraria de Hispania”, Homenaje a José María Blázquez 
IV. Hispania Romana I, Madrid, 1999, 97, 108, 110; S. Crespo Ortiz de Zárate, 
“Corpus epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, 
HAnt XXIII, 1999, 156, nº 49; S. Crespo Ortiz de Zárate, Verna en Hispania roma-
na, Valladolid, 2003, 60-61, 248, nº 58. 
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MYRIS - Celti  
Myris Rus/ticae l(ibertus) an(norum) / III h(ic) s(itus) e(st) s(it) /  
Cinismus / Rusticae l(ibertus) / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Peñaflor, Sevilla - Siglo II - J. González Fernández, Corpus de inscripciones 
latinas de Andalucía II: Sevilla I: La Vega. Hispalis, Sevilla, 1991, 160-161, nº 
189. 
NARCISSUS - Emerita Augusta 
Narcissus / Iul(ii) Met(elli) / Bas/si ser(vus) an(norum) III / h(ic) s(itus) e(st) 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo I - J.R. Mélida, Catálogo Monumental de Badajoz, 
Madrid, 1925, 252; ILER 2752. 
NICE - Liria Edetanorum  
Nice lib(erta) / an(norum) XV / Nymperos / ser(vus) an(norum) X / Aemil(ia) 
[Zo]sime 
Liria, Valencia - Siglo I - J. Corell, X.Gómez, “Inscripciones inéditas del país 
valenciano”, FE 48, 1995, nº 218; AE 1995, nº 963; J. Corell, Inscripcions romanes 
d´Edeta i el seu territori, Valencia, 1996, 104-105, nº 56; HEp 6, 1996, nº 958a.  
NOME - Saguntum  
[Cn(aeus)] Baebius Cn(aei) l(ibertus) / [R]epentinus / [Bae]bia Cn(aei) 
lib(erta) Euconome / Nome f(ilia) an(norum) XV 
Sagunto, Valencia - Siglo I - CIL II2/14, 414; F. Beltrán, Epigrafía romana de 
Saguntum y su territorium, Valencia, 1980, 114-115, nº 106; G. Alföldy, “Epigrap-
hica Hispanica I. Neue und revidierte Inschriften aus Saguntum”, ZPE 41, 1981, 
233-234, nº 13; AE 1981, nº 584; G. Alföldy, “Eis Corpus der römischen Inschrif-
ten aus Saguntum und Umgebung”, AEA LIV 1981, 129, ad nº 106; HEp 12-489. 
NUSATITA - Prope Ossigi Latonium 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Nusatita / puer serv(a)e / pronatus na/tione Tra/cie 
plus mi/nus anno/rum III ia/cet petito be/neficio in / locum Cam/panianen/sem 
Albánchez, Jaén - Siglo III - CIL II, 3354; C. González Román, J. Mangas 
Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía III: Jaén I, Sevilla, 1991, 
392-394, nº 351; R. García Martínez, “Hispania Baetica: ámbito de atracción de 
inmigrantes en época romana”, HAnt XXI, 1997, 340; CIL II2/7, 24. 
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PHILOMELUS - Legio VII  
[...] Philome/lus ve/rna an/noru(m) VIII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
León - Siglo I - CIL II 5697; F. Diego Santos, Inscripciones romanas de la 
provincia de León, León, 1986, 166, nº 202; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus 
epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII, 
1999, 160, nº 65; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Aproximación a la prosopografía 
esclavista romana del Norte de Hispania”, en S. Crespo & A. Alonso, Scripta Anti-
qua in honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Va-
lladolid, 2002, 468; S. Crespo Ortiz de Zárate, Verna en Hispania romana, Valla-
dolid, 2003, 61, 248, nº 60. 
PIERUS - Lucentum  
Sicceia P(ubli) l(iberta) Donata / Piero f(ilio) suo qui / obit annorum / XIIII 
hoc m[onu/mentum] posu[it] 
Alicante - Siglo II - CIL II 3566; ILER 3508; L. Abad, Los orígenes de la ciu-
dad de Alicante, Alicante, 1984, 94-95, nº 10; M.A. Rabanal, J.M. Abascal, “Ins-
cripciones romanas de la provincia de Alicante”, Lucentum IV, 1985, 197-198, nº 
11; J. Corell Vicent, Inscripcions romanes d’Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els 
seus territoris, Valencia, 1999, 141-143, nº 73. 
PRIMIGENIA - Emerita Augusta  
Primigenia / L(ucii) Musidi / [...] ser(va) an(norum) VIII / h(ic) s(ita) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - Siglo I -J.R. Mélida, Catálogo Monumental de Badajoz, 
Madrid, 1925, 252; ILER 2751. 
[PRIM]IGENIUS - Igabrum  
[D(is) M(anibus) s(acrum)] / [... Urb]anus [...] / [...] Igabren[si- / an(norum) ... 
pius] in suis h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis / ... Prim]igenius Urban[i / 
ser(vus)-lib(ertus)?] an(norum) VIIII / [p(ius) i(n) s(uis)?] h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cabra, Córdoba - Siglo II - L. Segura Arista, La ciudad íbero-romana de Iga-
brum (Cabra, Córdoba), Córdoba, 1988, 181; HEp 3, nº 171; C. Camacho Cruz, 
Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y astigita-
nus, Córdoba, 1997, 166-167, nº 3; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los conventus 
cordubensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 135, nº 3; 
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C. Camacho Cruz, “Relaciones de propiedad en la Bética: evidencias epigráficas de 
comportamientos «ético»-sociales”, HAnt XXII, 1998, 274, nº 36; CIL II2/5, 319. 
PRIMITI[V]US - Clunia  
D(is) M(anibus) / Primiti[v]us Sem(proniae) / Paternae serv(us) an(norum) XII 
/ Martialis an(norum) XXXX / Firmina an(norum) VIIII / Dorcas contu/bernali filio 
/ et filiae / h(ic) s(iti) s(unt) 
Coruña del Conde, Burgos - Siglo II - S. Crespo Ortiz de Zárate, “Las formas 
de dependencia personal en el convento jurídico cluniense durante la época roma-
na. Estudio de las fuentes”, Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 
años III, Buenos Aires, 1985, 481-483, nº 3; S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso 
Ávila, Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Burgos. Fuentes 
epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000, 86-87, nº 
160. 
PRIMUS - Gilena, Sevilla 
Primus puer / annorum [...] / [...] 
Gilena, Sevilla - Siglos II-III - A. Recio Veganzones, “Tres nuevas inscripcio-
nes romanas en Gilena y el problema de Ventippo”, Gilena. Feria y Fiestas, 1983, 
15; J. González Fernández, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II: Sevi-
lla IV: El Aljarafe. Sierra Norte. Sierra Sur, Sevilla, 1996, 154, nº 1189; CIL II2/5, 
1017. 
PRIMUS - Santo Tomé, Jaén 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Primi an(norum) IIII / pius in suis / Crescentian/us 
et Prima / alum/no h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Santo Tomé, Jaén - Siglos I-II - CIL II 5092; M. del Rivero, Lapidario del 
Museo arqueológico Nacional, Valladolid, 1933, 78, nº 279; ILER 3116; C. 
González Román, J. Mangas Manjarrés, Corpus de inscripciones latinas de Anda-
lucía. III: Jaén, II, Sevilla, 1991, 442-443, nº 392; S. Crespo Ortiz de Zárate, “El 
término alumnus indicador de dependencia personal en Hispania romana”, Minerva 
6, 1992, 236, nº 3. 
PROCULA - Emerita Augusta  
Proculae an(norum) XI / Fuscus conlibert(us) 
Mérida, Badajoz - Siglo I - T. Nogales Basarrate, A. Velázquez Jiménez, 
“Nuevas estelas funerarias con retrato, emeritenses”, Homenaje a Samuel de los 
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Santos, Murcia, 1988, 215-220, fig. 7-11; T. Nogales Basarrate, El retrato privado 
en Augusta Emerita. Catálogo, Badajoz, 1997, 67-69, nº 45; HEp 7, 116. 
RUGA - Pax Iulia  
Ruga Q(uinti) / Iuli Galli ser(vus) / annor(um) X / Amoe[na fil(io) p]iissi/mo 
[... h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)] l(evis) 
Beja, Portugal - Siglo I - M.M. Alves Días, FE 4, 1982 nº 12; J. d’Encarnação, 
Inscrições romanas do Conventus pacensis. Subsídios para o estudo da Romani-
zação, Coimbra, 1984, 433-434, nº 359. 
SILA - Civitas Igaeditanorum  
Sila Sili an(norum) XI / lib(ertae) et sibi f(aciendum) c(uravit) 
Idanha a Velha, Portugal - Siglo II - HAE 1162. 
STERCUSIA - Sabora  
Stercusia / M(arci) Aeli Ael/iani[si] se(rva) /an(norum) IIII h(ic) s(ita) / e(st) 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cañete la Real, Málaga - Siglo I - P. Rodríguez Oliva, R. Atencia Páez, “Este-
las saborenses”, BSAA XLIX, 1983, 157-158, nº 7; AE 1983, nº 528; C. Camacho 
Cruz, Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus cordubensis y 
astigitanus, Córdoba, 1997, 180, nº 28; C. Camacho Cruz, “Esclavitud en los con-
ventus cordubensis y astigitanus. Testimonios epigráficos”, MHA XVIII, 1997, 
140, nº 28. 
STROBILUS - Oliva (Valencia) 
Strobilus / Cn(aei) Saufei [s(ervus)] / an(norum) XV h(ic) s(itus) e(st) 
Oliva (Valencia) - Siglo I - CIL II 3614; ILER 2600; J. Aparicio, V. Gurrea, S. 
Climent, Carta arqueológica de la Safor, Gandía, 1983, 340-341; J. Corell, Ins-
cripciones romanas de la Safor (València), Madrid, 1993, 48-50, nº 11; HEp 1995, 
nº 815; J. Corell Vicent, Inscripcions romanes d’Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i 
els seus territoris, Valencia, 1999, 286-287, nº 190. 
SUNNA DIALOGOS - Urso  
Sunna Dialogos / annorum VIIII / hic situs est / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Osuna, Sevilla - Siglo II - J. González Fernández, “Nuevas noticias epigráficas 
de Osuna y su comarca”, Habis 10-11, 1979-1980, 207-208, nº 3; AE 1982, nº 532; 
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J. González Fernández, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II: Sevilla 
III: La Campiña, Sevilla, 1996, 73-74, nº 387; CIL II2/5, 1069. 
SUPESTES - Reíllo (Cuenca) 
Supestes / P(ublii) N(ostri) ser(vus) [a]n(norum) III / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) / Amatustus / filio 
Reíllo (Cuenca) - Siglo I - M. López Martínez, Memorias de Cuenca y su Obispa-
do (A. González Palencia, ed.), Cuenca, 1953, 37; A. Rodríguez Colmenero, “Cuenca 
romana. Contribución al estudio epigráfico (I)”, Lucentum I, 1982, 223, nº 54. 
TERTIUS - Celsa Colonia Velilla de Ebro, Zaragoza 
Tertius Caeno/ni Nigri ver/na ann(orum) VII / h(ic) s(itus) e(st) / L(ucius) 
Caeno/nius Niger / et Optata / mater / posuerunt 
Velilla de Ebro, Zaragoza - Siglos I-II - CIL II 3016; ILER 3659; J. Mangas 
Manjarrés, Esclavos y libertos en la Hispania Romana, Salamanca, 1971, 153, 344; 
G. Fatás Cabeza, M. Martín Bueno, Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, 
Zaragoza, 1977, 45, nº 56; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus epigráfico para el 
estudio de los Vernae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII, 1999, 159, nº 61; 
S. Crespo Ortiz de Zárate,Verna en Hispania romana, Valladolid, 2003, 65-66, 
249, nº 66. 
TREPTE - Seria  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Annia Leucipp(e) / Trepte serv(a)e an(norum) XII 
/ faciendum / curavit s(it) t(ibi) b(ene) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Jerez de los Caballeros, Badajoz - Siglo II - A. García Bellido, “Novedades 
epigráficas. Inscripciones romanas de Córdoba, Navarra, Extremadura, Portugal, 
Cádiz, Ciudad Real, Málaga y Murcia”, BRAH 168, 1971, 195, nº 17; AE 1971, nº 
161; G. Gamer, Formen römischer Altäre auf der hispanischen Halbinsel, Mainz, 
1989, 192, nº BA 13; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Griegos esclavistas en Hispania, 
¿vestigio de un sistema de subdependencia social?”, In memoriam J. Cabrera Mo-
reno, Granada, 1992, 513, nº 2; A.Mª Canto Gregorio, Epigrafía romana de la 
Beturia Céltica, Madrid, 1997, 49-50, nº 5; J. Salas, J. Esteban, J.A. Redondo, J.L. 
Sánchez Abal, Inscripciones romanas y cristianas del Museo arqueológico de Ba-
dajoz, Badajoz, 1997, 48-49, nº 35; HEp 7, 90. 
UPRILA - Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres 
Uprila / Severae / ser(va) an(norum) II / Fortun/ata v[...]/ter f(aciendum) 
[c(uravit)] 
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Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres - Siglo II -R. Hurtado de San Anto-
nio, Corpus provincial de inscripciones latinas. Cáceres, Cáceres, 1977, 66, nº 53. 
URBANUS - Clunia  
Urbanus Mor/cicum Aquilli/orum vernacu/lus Venusta(e) f(ilius) an(norum) / 
XII Proculus Cardilis / pos[su]it h(ic) s(itus) e(st) 
Coruña del Conde, Burgos - Siglo I - P. Palol, “Tres inscripciones de esclavos 
procedentes de Clunia”, Miscelánea arqueológica, Barcelona, 1976, 131-133; S. 
Crespo Ortiz de Zárate, “Las formas de dependencia personal en el convento jurídi-
co cluniense durante la época romana. Estudio de las fuentes”, Homenaje a Don 
Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años III, Buenos Aires, 1985, 481, nº 2; P. 
Palol & J. Vilella, Clunia II. La epigrafía de Clunia, Madrid, 1987, 74 y 75, nº 90; 
S. Crespo Ortiz de Zárate, “Corpus epigráfico para el estudio de los Ver-
nae/Vernaculi hispanorromanos”, HAnt XXIII, 1999, 150, nº 24; A. Alonso Ávila, 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Corpus de inscripciones romanas de la provincia de 
Burgos. Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Vallado-
lid, 2000, 80, nº 146; S. Crespo Ortiz de Zárate, “Aproximación a la prosopografía 
esclavista romana del Norte de Hispania”, en S. Crespo & A. Alonso, Scripta Anti-
qua in honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Va-
lladolid, 2002, 470; S. Crespo Ortiz de Zárate, Verna en Hispania romana, Valla-
dolid, 2003, 66, 249, nº 67. 
[...]ANUS - Caudiel, Castellón  
[...]anus / [... an(norum)] XIIII h(ic) s(itus) e(st) / [...] mater Fab(iorum) 
lib(erta) / [...] an(norum) XXX h(ic) s(ita) e(st) 
Caudiel - Castellón - Siglo I - CIL II2/14, 271; S. Mariner Bigorra, “Nuevas 
inscripciones latinas de España”, AEA XXVIII, 1955, 225, nº 26; P.P. Ripollés, 
“Sinopsis de epigrafía latina castellonense”, CPAC 3, 1976, 246, nº 52; F. Arasa 
Gil, La romanización del Alto Palancia según la epigrafía, Segorbe, 1992, 78-79, 
nº13. 
[...]ANUS - La Bienvenida, Almodóvar del Campo, Ciudad Real 
[...]ano al[umno? ...?] / [ann(orum)] VIIII T[...] / [...] ? 
La Bienvenida, Almodóvar del Campo, Ciudad Real - Siglo I - CIL II2/7, 796. 
[...]A - Lliria, Valencia 
[...]a C(ai) lib(erta) / [...] an(norum) XVI h(ic) s(ita) e(st) / [...]us M(arci) 
lib(ertus) / [Pro]bus ? an(norum) LX 
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Lliria, Valencia - Siglo I - CIL II 3813; CIL II2/14, 178; L. Martí Ferrando, 
“Lápidas romanas de Liria”, APL XIII, 1972, 183, nº XLVII; L. Martí Ferrando, 
Historia de la muy ilustre ciudad de Liria, I, Llíria, 1986, 317, nº XLVII; J. Corell, 
Inscripcions romanes d´Edeta i el seu territori, Valencia, 1996, 108, nº 60; HEp 7, 
1011. 
[…]A - Italica  
[D(is)] M(anibus) s(acrum) / […]a Cres/[… ser]va / [vixit ann]is IIII / [h(ic) 
s(ita) e(st)? s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Santiponce, Sevilla - Siglo II - A. Caballos, Habis 25, 1994, 237-239, nº III; 
HEp 5, nº 713. Lectura modificada sin interpretar el texto corrupto. 
[...]IUS - Metellinum  
[...]ius L(uci) l(ibertus) / [ann(orum)] IX / [...] p(edes) XII / [in fronte ...] 
Medellín, Badajoz - Siglos II-III - J.L. Ramírez Sádaba, “Nuevos datos para la 
historia de Metellinum: Las inscripciones conservadas en el M.A.P. de Badajoz”, 
Homenaje al profesor Presedo, Sevilla, 1994, 647-648, nº 5; AE 1994, 874; S. 
Haba Quirós, Medellín romano. La colonia Medellinensis y su territorio, Badajoz, 
1998, 121-122, nº 36. 
[...]UGGO[... ] - Fortios, Portalegre, Portugal 
[...]uggo[... / He]lviorum / [li]b(erto) an(norum) III / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Fortios, Portalegre, Portugal - Siglo I - T.S. Lambrino, “Catalogue des ins-
criptions latines du Musée Leite de Vasconcelos”, O Arqueólogo Portuguès III, 
1967, s. 1, 215-216, nº 153; AE 1969-1970, nº 240; J. d’Encarnação, Inscrições 
romanas do Conventus pacensis. Subsídios para o estudo da Romanização, Coim-
bra, 1984, 692, nº 633. 
ANONYMUS - Lliria, Valencia 
[...] / [Q(uinti) Sert(ori)] / Eupor(isti) / ser(vus) an(norum) / VIII h(ic) s(itus) 
e(st) 
Lliria, Valencia - Siglo II - CIL II 3802; CIL II2/14, 157; ILER 2597; L. Martí 
Ferrando, “Lápidas romanas de Liria”, APL XIII, 1972, 168, nº VII; L. Martí Fe-
rrando, Historia de la muy ilustre ciudad de Liria, I, Llíria, 1986, 295, nº VII; J. 
Corell, Inscripcions romanes d´Edeta i el seu territori, Valencia, 1996, 100-102, nº 
52; HEp 7, 1008. 
